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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la tesis titulada la participación 
vecinal y su relación con la labor policial de la comisaría del distrito de magdalena del 
mar, en el periodo 2015, con el objetivo de establecer de qué manera la participación 
vecinal se relaciona con la labor policial de la comisaría del distrito de magdalena del mar, 
en el periodo 2015, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión 
Pública. 
Estando estructurado por los siguientes capítulos: 
Capítulo I. Introducción 
Capítulo II. Marco metodológico  
Capítulo III. Resultados 
Capítulo IV. Discusión 
Capítulo V. Conclusión 
Capítulo VI. Recomendaciones 
Capítulo VII. Referencias 
Capítulo VIII. Apéndices 
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En la investigación se trató sobre el rol de la participación vecinal y su relación con la 
labor  policial de la comisaría  del distrito de Magdalena del Mar, donde se planteó como 
objetivo principal en cuanto a establecerse la relación entre las variables de estudio, en el 
año 2015, y en base al estudio cuantitativo de tipo básica  sobre encuestas aplicadas a  48 
policías de la Comisaria y a 37 integrantes de Juntas vecinales; se ha podido determinar 
finalmente que existe una relación positiva y que se debe fortalecer la participación de los 
vecinos en las labores policiales de seguridad ciudadana. 
Se utilizó como métodos el enfoque cuantitativo, con diseño No Experimental, tipo 
básica. El método estadístico utilizado fue de la siguiente manera, primero requirió de la 
aplicación de encuestas a 96 policías de la comisaría del Distrito de Magdalena del Mar y a 
37 vecinos del distrito, lo que permitió utilizando el modelo estadístico de regresión y 
correlación, calcular el método matemático del Modelo.  
La relación de la variable Participación vecinal  es positiva y directa, hallando una 
correlación conjunta “R”, de 0.997  y un valor p=0.000). Se halló, que la Participación 
vecinal  influye en la labor policial de la comisaría  del Distrito de Magdalena del Mar, año 
2015.  
Se recomienda se fortalezca la participación vecinal mediante la implementación de 
acciones que evidencien las mayores consideraciones para los vecinos, la Policía 
demuestre con hechos la prevención y reducción de la delincuencia y así ganar 
nuevamente la confianza de la comunidad.  







The investigation dealt with the role of Local Participation and Its Relationship to hand 
police work of the police station in the district of Magdalena del Mar, where if I raise The 
main objective is The one the relationship between variables Study established, in 2015, 
and based on the quantitative study of basic type Applied Polls About 48 Police 
Commissioner and 37 members of neighborhood councils; It could not determine S. 
Finally there is a positive relationship and that should strengthen the participation of 
neighbors in policing Public Safety. 
 With No Experimental design, basic type was used as the quantitative methods 
approach. The statistical method used, FUE follows First, it required the application of 
surveys and 96 Police Commissariat of Magdalena del Mar 37 residents of the district, 
which allowed using statistical regression model and correlation, Calculate Model 
mathematical method. 
 The ratio of the variable Local Participation is positive and direct, finding a Joint 
Correlation "R" value of 0.997 and p = 0,000 UN). It was found, that the neighborhood 
participation influences the hand of police work of the Commissariat of Magdalena del 
Mar, 2015. 
 Advised neighborhood participation by implementing actions that demonstrate the 
major considerations for neighbors, police demonstrate with facts the Prevention and 
Reduction of crime and gain again the confidence of the community is strengthened. 
. 
Keywords: Labor Police, Local Participation, Public Safety. 
 
 
